









































































































































1 医学部臨床系 9,842 
2 保健学科 3,161 
3 熱帯涯学研究所 2,154 
4 医学部基礎系 2,080 
5 病続 1,892 
6 歯学部 1,829 
7 原爆後障害医療研究所 1,410 
8 医学部そのほか 967 
9 長崎医学会 740 
10 医歯薬学総合研究科 610 
表2.教室別依頼件数上イ立10(2004～2012年度累計）
教室・専攻 部崩 件数
1 看護学専攻 保鍵学科 2,061 
2 皮膚科学 医学部臨床系 1,634 
3 内科第一 塁学部臨床系 1,227 
4 耳鼻咽喉科学 塁学部臨床系 1,158 
5 生理学第二 畏学部基礎系 902 
6 外科学第一 涯学部臨床系 841 
7 麻酔学 医学部臨床系 785 
8 看護部 病院 742 
9 小児科学 医学部臨床系 667 
10 外科学第二 医学部臨床系 637 
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表3.教頭上怯10誌の推移
2004年度 件数 2008年度 件il 2012年度 件数
1 日本臨床外科学会雑誌 29 日本臨E在外軒学会雑誌 2 本性感染症学会誌 15 
2 
Annals of the New York Academy 
28 Current opinion in rheumatology 19 ベインクリニック
of Sciences 
r 
3 Hepa to-Gastroen tero logy 25 頭頭部外科 14 議排外科
4 小児科蕗沫 24 AIDS research and human retroviruses 14 手指 13 
I 5 I Social scie附＆medicine 23 Journal of the American Mosquito Control 
Association 
14 外科 12 
6 臨綜沼化器内科 問。nthlybook derma 14 Cell host & microbe 10 
7 Journal of leukocyte biology 22 Social science & medicine 13 謹婦人科の実路 9 
8 養老事業 21 Journal of personality and social psychology 13 
AIDS research and human 
9 
retroviruses 
9 Anticancer research 20 Campus health 13 アニマ：野性からの声 8 
10 Journal of rehabilitation medicine 19 
Skin cancer : o笛cialorgan of the Japanese 
12 森幹訪疫 8 
Society for Skin Cancer 
表4.単語頻度累計（和英知）
単語（和） 頻震 単語（英）
1 日本 10,288 journal 11,575 
2 学会 9,045 society 4,092 
。，、 研究 3,503 amen can 2,992 
4 看護 association 2,755 
5 雑誌 japanese 2,177 
6 外科 research 2,148 
7 臨床 international 2,074 
8 編集 1,419 medicine 1,879 
9 病院 1,363 clinical 1,833 
10 医学 1,165 medical 1,715 
11 精神 1,090 press 1,460 
12 教育 。姐cial 1,212 
13 出版 1,079 surgery 1,197 
14 衛生 948 nursing 1,095 
15 協会 881 science 1,059 














































＼ ＼  
申込年
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
2013 67 
2012 1 加害
2011 1 235 292 
2010 309 259 140 51 
2009 255 311 139 91 40 
2008 165 361 199 116 80 40 
年行発
2007 334 267 225 153 118 50 31 
2006 1 337 521 157 159 146 108 59 39 
2005 1 470 595 284 126 166 126 82 41 22 
2004 497 789 420 247 96 129 89 60 49 39 
2003 910 614 357 205 77 101 66 64 59 18 
2002 660 358 242 170 72 80 53 55 45 20 
2001 430 337 240 168 62 54 47 63 32 24 
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Status of Literature Demands Based on an Analysis of ILL Re匂uestData at 
Nagas必ciUniversity Medical Library 
Yuko MATSUMURA, Shuhei OTANI 
Nagasaki University Library. 1-12田4,Sal王amoto,Nagasaki, Japan 
Abstract：τ'his document analyzes literature demands based 
on data from ILL requests at the Nagasaki Universi匂rMedical 
Library from FY 2004 to FY 2012. The Division of Nursing, 
School of Health Sciences, issued the most requests, followed 
by the Department of Dermatology and the First Department 
of Internal Medicine.Requests from laboratories in Clinical 
Medicine, School of Medical Sciences, accounted for about 
40 percent of al requests. Frequently appearing words in 
the text data of journal titles were totaled using MeCab 
and Python. As a result，“surgery”and“nursing”appeared 
frequently.τ'he requested years were also compared with the 
article publication dates. Articles from the last three years 
accounted for about 40 percent of al the articles, while articles 
from the last ten years accounted for about 70 percent. Thus, 
the demand for recent literature is relatively high. Among 
the requests with canceled applications, many articles were 
possessed by the Sakamoto campus (medical campus) or were 
articles appearing in eてjournals.
Keywords: ILL; Data Mining 
（初旬 Toshokan.2014;61(2):182帯187)
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